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З метою підвищення продуктивності транспортування вантажів гвинтовими 
конвеєрами актуальним залишається питання пошуку прогресивних конструкцій 
гвинтових конвеєрів з підвищеною продуктивністю. До таких механізмів належать 
гвинтові конвеєри з обертовими кожухами, які дозволяють забезпечувати зрушування 
транспортуючого матеріалу з метою забезпечення необхідного тертя гвинта з 
матеріалом та кожухом. На основі проведеного патентного пошуку та аналізу наукових 
літературних джерел і проведеного синтезу [1] нами розроблено і запатентовано ряд 
конструкцій гвинтових конвеєрів з обертовими кожухами, на базі яких нами 
спроектовано і виготовлено стенд для дослідження транспортування вантажів (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Стенд для дослідження транспортування вантажів гвинтовими конвеєрами з 
обертовим кожухом: 1 – опора регулювання висоти подачі вантажу; 2 - рама; 3 - обертовий 
кожух з шнеком; 4 – бункер; 5 – вивантажувальний патрубок; 6 – привід шнека; 7 – привід 
кожуха; 8 – пункт керування частотою обертання приводів 
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